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CMLHS Eid ul-Fitr Celebration 
' 'Wo--..-ml;i.or 2010, f\Q I I\ \\...r,.,.. Mid ~hQl\;ll Unil tllNl.._I 
c.w&"U-J .a HJ't ~1ht"I, I\ V..t ...... 11•'8 Cfd ~'d fur f..J ul f llr' .ti 
iht"> ................ v "'l(jf iA Ch.viirellet)· lkl11ding: .. lunch bill(>. 
~ 1hr- nii..• C'OIW'<I', C-:t..11115 nl('tl~ Qr*! u.-tlh pot hK\ 
-~·h "~ ore ..... ,_.. n ~ Ninety lrulb Md 
w&,.rh. 1,. .-..trxhn 1-sa"'tr Orp.wt,......., dr"'C"tlt. tw.1 
IU111~11.-.,.._~ C~IWllL !lltl91t' ~~ 
..,..,l<Ml-d by t-b1wn Sc~ Dep.lm'!Ml while 1hP 
.AC"ll'il•ni'\W"~ unit inc:~ T~I Unit ~ 
,,.it, •lf'ful rup r.i~ Anc:I culle JJ()Cs. of chcd fru•b Tht-
frtll"' .. ""''"~ ;idthl tl-M: di..fill" wilfl .. t..-..-1 
d ••flt• 4>dllJ .11111 1.t~ <l.isNJS· ~~ buunt1ful 
pol ltKf(. e'o'Cl)flvcty enjo,ed the 1na10 dish fur 
1t11• l"'t'l11 \\'hi1.-h '"'~ l'Mfl be11.t1N w1lh .iy;un 
f1'•0;tk tll('f'dh .tnd ddk:.a alOflg w1lh flfiJf> 
1l1ink. 
U1L' blue b.1ckdrop aud R~"' 111uMt 
pl.r)•ing In tJic b11dground oonulbul(•d I•) 
ti-..· Ii\~·~· .itnivs1)hc-re g;-tuog C'\~•dy 
in Ill(.' ray.t 1nnnd reg;irdlrs~ of d1ftcrr-n1 
'"()("'> .uld ll'l'&JQ'I" ;unnng CMll l"i 
1111_'1111~. 01e t:elebr .. Liun nul only 
1nan;igcd llO ~)' lhe ap1~....-.s <.if 
lhQo.e "'-ho anenoc.c.t it al<00 a.lkAA'l'd 
~'Ol'lt" llO p!}I ~ .l~idi"- fo)I' 
.Mfiilr- In n1ingle:- •mund In &"' 
""'- ek'.h ail~~ ~Fo'=~-....... 
